


















































































































































































































































サンダー・コルダ／サンドール・ケルナー（Alexander Korda/Sandor Kellner, 
1893-1956）、ジャン・アヌイ（Jean Anouilh, 1910-1987）、ガイ・モーガン（Guy 











































































































































































































































to be trusted, 202）、「ふらふらした」（unanchored, 203）、「浮ついている」（floating, 
203）、「女房孝行
4 4 4 4
でない」（not uxorious, 203）、「夫を裏切るような人」（the sort of 



































devoted husband, 202）、「誠実な夫」（a faithful husband, 203）、「女房孝行な男」（an 
uxorious man, 203）といった語句で自分自身を説明する。アルバートも同じよ
うに忠実な人物だが、彼の忠誠心は「国家への忠誠」（loyalty to one’ s country, 
252）である。軍人であるアルバートはヨーロッパ全土の復興と平和構築の
ために「イギリスを代表し」（representing Britain, 24）て、「自分の責務、つまり、
イギリスの責務」（my duty---British duty, 266）を果たしている。様々な公文書
の作成という任務を彼は忠実に遂行するが、その忠実さは、何も着ていない
時にすら軍服を着ているように見える身体や、彼の書く文書のほとんどに「彼




































































































2． フィクションにおける翻訳者の表象と翻訳論との関連についての議論は、Klaus Kaindl and 
Karlheinz Spitzl, Transfiction: Research into the Realities of Translation Fiction （2014）. や、Rosemary 
Arrojo, Fictional Translators: Rethinking Translation Through Literature （2018）. を参照。
3． 沼野充義「『アダプテーション論的転回』に向けて」（2017）を参照。
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